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UUSI MERITURVALLISUUSSOPIMUS  
Asetuksella Nra 111/81, joka on annettu 23.1.1981, on voimaansaatet
-tu  ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehty kansainvä-. 
 linen yleissopimus.  
Asetus tulee voimaan 21 päivänä helmikuuta. 
Itse sopimusteksti, joka arkikielessä tunnetaan nimellä meriturvalli-
suussopimus 1974 tai SOLAS 74, on julkaistu Suomen säädöskokoelman 
sopimussarjassa numerossa 11/81. 
Sopimustekstistä, joka on julkaistu suomen/englanninkielisenä sekä 
ruotsin/englanninkielisenä, otetaan ylipainos. Osa ylipainoksesta 
 varustetaan sisällysluettelolla  ja sidotaan muovikansiin. Tätä jok -
päiväiseen käyttöön tarkoitettua sidottua painosta  on saatavissa 2-3 
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	Helsingfors 	Nr 11/81 
S 
NY SJÖSÄKERHETSKONVENTION 
Den år 1974 slutna internationella konventionen om sakerhet för 
manniskoliv till sjöss har satts i kraft genom förordning Nr 111/81 
 som givits 	23.1.1981. 
Förordningen träder i kraft den 21 februari. 
Själva konventionstexten, I dagligt tal "sjösäkerhetskonventionen 
 1974"  eller "SOLAS 74" är publicerad I Finlands författningssamlings 
fördragsserle under nummer 11/81. 
Av konventionstexteri, som publiceras på finska/engelska samt svenska! 
engelska tages en extra upplaga. En del av denna förses med innehålls-
förteckning och bindes i plastpärmar. Denna för dagligt bruk avsed- 
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